

















































































































































































































































































 水野 誠著『明日を生かすキリスト教教育』日本基督教団出版局 １９９１年 pp．５０－５１
 高崎毅・太田俊雄監修「キリスト教教育講座」全４巻（１．日本人とキリスト教教育 ２．キリスト教教育
の原理 ３．キリスト教教育の領域 ４．キリスト教教育の過程）新教出版社 １９５８年




































 Karl Jaspers : Was ist Erziehung? Deutscher Taschenbuch Verlag, München,１９７７, S.２３７, Die großen Philosophen ,７.





























A Historical Analysis of Theories of Christian Education in Japan since 1945
－－ Two Types and a New Stream－－
Jun Fukaya
<Abstract>
We seek a new role for Christian education (CE) to inform a proper direction for this area of education itself.
The main purpose of the paper is to analyze the changing meaning of Christian education in Japan since 1945
and to find consistent elements and a new role for this endeavor. The analysis holds that theory addressing CE
can be categorized into two types : 1. Evangelistic theory : CE is defined as a method of evangelism. 2.
Research-centered theory : The main purpose of CE is to investigate the essence of CE through theology and
other sciences. These two categories of theory make up the mainstream history of CE in Japan. However, a new
role for CE can be born from a new idea, not to “teach Christianity through education,” but to “find Christianity
in education.” This new idea can be called the “Essence in Education” theory. Its role is to recover an image for
the proper direction for education in Japan.
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